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Udi bestekâr İrfan Özbakır dertli
Kitap yazdı 
bastıramıyor
— j Türk Sanat Müziğine gönül verenlere yararlı olmak istediğini 
belirten besteci, “Kitabımı kolayca yazdım. Ama bastırmak için 
yeterli parayı bulmakta zorluk çekiyorum” diye yakındı.
Beste çalışmalarının dışındai t - r ı nrn oı r n BesıeUitL UtKoLtif İrfan özbakır, gençlere özel 
dershanesinde ut çalmasını da öğretiyor...
UDİ bestekâr İrfan Özbakır,Türk Sanat Müziği'ne gö­
nül verenlerle, profesyonel 
olarak ut çalmak isteyenlere 
kaynak olabilecek değerli bir 
kitap hazırladı.
Yıllardır kendisine a it 
“Tatbiki Müzik Merkezi”nde 
yüzlerce gence ders vererek 
hocalık yapan udi bestekâr İr­
fan özbakır, “Yaşadığım sü­
rece yalnız kendime değil, 
gençlere ve bu işe gönül 
vermiş olanlara faydalı ol­
mak istiyorum” dedi.
içinde 250 derslik ut me­
todu bulunan ve A'dan Z'ye 
kadar bütün bilgilerin yer al­
dığı kitabın basım tarihi henüz 
belli değil. Çünkü İrfan öz- 
bakır, kitabı basmak için ye­
terli parayı temin edemediğini 
söylüyor.
2000'E YAKIN BESTE
Şu anda 62 yaşında olan 
ve 42 yıldır Türk Sanat Müziği 
besteleri yapan sanatçının 
2000'e yakın eseri bulunuyor. 
Bunlardan 180 tanesinin bir­
çok sanatçı tarafından plak ve 
kasetlere okunduğunu belir­
ten İrfan özbakır, beste yap­
mak isteyen gençlere şu tav­
siyede bulundu:
“Mutlaka iyi bir hocadan 
ders almaları gerekir. Nota , 
usûl, solfej, nazariyat ve bir 
de yardımcı saz öğrenmeleri 
gerekir. Bunun yanında bes­
te yapmak için huzurlu ol­
maları lazım. Ailenin destek­
lemesi gerekir. Her meşhur 
oimuş kişinin ardında bir ha­
nım vardır. Ben bunu uygu­
ladım ve zarar etmedim."
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